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Telah diperiksa dan disetujui 






       Mengetahui / Menyetujui :


         	    Ketua Jurusan TK                          Dosen  Pembimbing


Berta Bednar, S.Si., M.T		       Drs. Moch  Basor
	      HALAMAN PENGESAHAN

PENCACAH UP/DOWN 4 DIGIT DESIMAL/16 BIT

Laporan Tugas Akhir Ini Telah Diuji Di Depan Dosen Penguji Tugas Akhir dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Diploma Komputer Di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM YOGYAKARTA

			     
Pada Hari :    Rabu







    Ketua Jurusan TK		      Dosen Pembimbing	







Karya Tulis ini penyusun persembahkan kepada :
	Ayah dan ibu tercinta yang telah membimbingku, memberiku kasih sayang dan tak pernah putus mendoakanku.
	Sanak kelurga yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya di Desa Toari Bombana
	Sahabat – sahabat terbaikku yang selalu memberikan semangat dan ocehannya, Thanks !












1.	Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran

2.	Kebesaran hati untuk memperbaiki kesalahan jauh lebih bijaksana dari pada terus hidup dalam kebohongan.












Atas berkat rahmat Allah SWT, penyusun memanjatkan puji syukur kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pencacah UP/DOWN 4 Ditgi Desimal/16 Bit”  ini dengan baik.
Maksud dan tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program diploma. Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Berta Bednar S.Si, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik komputer di  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Drs M. Basor sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam laporan tugas akhir ini.
4.	Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan laporan tugas akhir.
5.	Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan laporan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan rekan-rekan semuanya.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Wassalamualaikum wr.wb




     Yogyakarta,   Februari  2008 

							
 Penyusun
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